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The First Round
Through the Mail:
Prohibition
and the Postal Service
~MUSÉE NATIONALDE LA POSTE
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~ MUSÉE CANADIEN CANADIAN MUSEUM
DES CIVILISATIONS OF CIVILIZATION
We Ship by Express
and Pa)' aIl Charges
J·4!~t'~U~I~W~~ 1
Montreal, Quebec _JUNEJ'l,
Prohibition in Canada as a national measure lasted from the spring of 1918 to December 31,
1919. On the whole temperance legislation was more commonly the result of provincial
initiative. Some provinces were drier than others. A singularvariety of interprovincial business
opportunities resulted. Towns located on the border between a dry and a wet province saw
a considerable increase in night traffic in the direction of the establishments of the "wet" side
of the border. Hull, baptized at one time the "Little Chicago of the Ottawa Valley", became
the watering hole of its tea-toddling sister city, Ottawa. The border was usually too far away
for the frustrated Canadian drinker. But there was another solution: orderyour Iiquor through
the mail.
A host of mail-order Iiquor enterprises sprouted up across the country during the
temperance era. Liquor merchants formeriy with an Ontario address opened warehouse
distribution points in Hull, Montréal and Niagara Falls, New York, with a view to
circumventing a provincial interdict upon aIcohol distribution. In June 1917 one Montréal
house introduced a "special Ontario mail order price list" consisting of wine and liquors for
home use.
One major player in the "wet" mail order business was the Hudson's Bay Company,
which opened a mail-order office in Kenora, Ontario, in 1916. Branches were subsequently
opened in Winnipeg (whence the Ontario market was serviced beginning in September 1916),
Virden and Dauphin, Manitoba; Maple Creek and Moosamin, Saskatchewan; as weIl as
Medicine Hat and Uoydminster, Alberta. Each branch developed an "extensive" mailing Iist
which it more than likely obtained from the local post office. Each was situated along a main
railway line.
How did the mail order system work? One could place a request over the phone, but
it would appear that most orders were sent through the mail. Suppliers expected to be paid
by postal money order, express money order,
certified cheque, or cash-the latter enclosed in a
registered letter. The money, in other words, had
to arrive by mail. The merchandise on the other
hand was apparently shipped out by (private)
express or by (railway) freight service. In effect the
postal service fed into the top haIf of the exchange
between supplier and consumer.
The HBC and other private Iiquor marketing
concerns were eventually put out of business first
by National Prohibition and later by the
implementation of provincial government Iiquor
boards. This brief but intense experiment in buying
the first round through the mail reminds us of the
richness and relevance of our postal heritage.
Photograph: Tille page ofthe 1917 Catalogue of1. F.
Creen, liquor and wine merchants of Montréa~
Québec. Courtesy of the Seagram Museum,
Waterloo, Ontario (No. 83.17.11).
« La première tournée
par la poste » :
la prohibition
et le service postal
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La prohibition au Canada, comme mesure nationale, dure du printemps 1918 au 31 décembre
1919. Par contre la majeure partie des lois relatives à la tempérance sont le fruit d'initiatives
provinciales. Certaines provinces étant, dans notre histoire, plus sevères que d'autrès, il en
résulte une variété marquante de débouchés interprovinciaux pour« l'industrie »de l'alcool.
Dans les villes frontalières voisines d'une province moins stricte, beaucoup de gens se rendent
le soir dans les établissements plus tolérants de l'autre côté de la frontière. La ville de Hull
est reconnue à l'époque (début XXC) comme le« petit Chicago de la vallée de l'Outaouais»
car on y accueille par vagues des citoyens de la ville voisine Ottawa qui vit en régime sec.
D'ordinaire la frontière est trop éloignée pour le buveur frustré au Canada. Mais il y avait
une autre solution: commander l'alcool par la poste.
De nombreuses entreprises de vente d'alcool par correspondance voient le jour d'un
bout à l'autre du pays à l'époque de la prohibition. Des commerces d'alcool ayant une adresse
en Ontario ouvrent des entrepôts de distribution à Hull, à Montréal et à Niagara Falls dans
l'État de New York afin de contourner l'interdiction provinciale de distribuer l'alcool. En juin
1917, une maison de Montréal introduit une liste de prix pour des ventes postales
spécialement pour l'Ontario, offrant des vins et spiritueux pour la consommation à domicile.
La Compagnie de la Baie d'Hudson est un joueur important dans la vente d'alcool par
correspondance. La Compagnie ouvre un bureau de ventes par correspondance à Kenora
(Ontario) en 1916. Des bureaux sont ensuite ouverts à Winnipeg (desselVant le marché
ontarien à compter de septembre 1916), à Virden et à Dauphin au Manitoba, à Maple Creek
et à Moosamin en Saskatchewan, puis à Medicine Hat et à L10ydminster en Alberta. Chacun
de ces bureaux dresse une liste d'envoi dont l'exemplaire original provient fort probablement
du bureau de poste local. Un autre aspect intéressant du système est que chacun des bureaux
de vente se trouvait le long d'une voie ferroviaire principale.
Comment fonctionne le réseau de vente par correspondance? Bien qu'il est possible
de commander par téléphone la plupart des commandes sont acheminées par la poste. Les
fournisseurs s'attendent à être payés par mandat-poste, par mandat de messagerie, par
chèque visé ou en argent comptant (dans ce dernier cas, par lettre recommandée). Il faut
donc que le paiement s'effectue via le courrier. La marchandise, elle, est expédiée par
messagerie (privée) ou par un service de livraison ferroviaire. Le service postal ne représente
qu'une partie de la relation entre le fournisseur et le consommateur, la partie supérieure pour
ainsi dire.
La Compagnie de la Baie d'Hudson et les autres entreprises privées se retirent
progressivement du marché de la vente d'alcool après l'introduction de la prohibition
nationale et, plus tard, la mise sur pied des régies des alcools provinciales. Cette période
brève mais intense d'approvisionnement en alcool par la poste nous rappelle la richesse et
la pertinence historique de notre patrimoine postal.
Photo: Page tiré du catalogue de la maison J.F. Creen, (1917) commerce de vins et spiritueux
de Montréal (Québec). Gracieuseté du Musée Seagram à Waterloo (Ontario), n° 83.17.11.
